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STRESS IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF TEACHERS 
Shingaev S. M. 
St. Petersburg Academy of postgraduate pedagogical education, St. Petersburg 
The article presents the results of a study conducted by the author from 2008 to 2018 on a sample of 
teachers of St. Petersburg. The main risk factors in the professional activity of teachers, the symptoms of 
stress and ways to overcome it are highlighted. Describes the major syndromes of professional teachers. The 
short content of the author's program of preservation of professional health of teachers in which the basic 
module is stress management is described. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь субъективного дефицита времени и трудо-
вой мотивации в условиях внедрения инноваций в современной организации. Цель исследования - 
изучение временного аспекта профессиональной деятельности персонала организации при разном 
уровне переживания дефицита рабочего времени. Показано, что организация и эффективность ис-
пользования времени и трудовая мотивация отличается у групп с разным уровнем тайм-синдрома 
менеджера; ведущая роль целостной системы организации рабочего времени наиболее эффективна 
для поддержания психологического благополучия и психического здоровья персонала современной 
организации. 
Ключевые слова:. инновации, персонал организации, объективный и субъективный дефицит 
времени, трудовая мотивация, тайм-синдром менеджера, организация рабочего времени. 
 
Требования современного цифрового общества заставляют современные организации внед-
рять инновации, что приводит как к усложнению информационного обеспечения, так и к интенсифи-
кации профессиональных обязанностей сотрудников. Инновационная политика может привести не 
только к повышению эффективности организации в целом, но и к глубоким социально-
психологическим последствиям. Осуществляя концепцию организационного обновления, управлен-
цы зачастую провоцируют появление кризиса как инструмента для непрерывного конструктивного 
разрушения устоявшегося производственного процесса (Сурин, Молчанова, 2009). Перманентность 
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инновационной деятельности в современных организациях приводит к непрекращающимся «труд-
ным» ситуациям для работников организации. Дефицит времени повсеместно сопровождает субъекта 
труда в условиях организационных преобразований, и провоцирует появление негативных состояний 
субъекта труда (Широкая, 2008). 
В динамике субъективного дефицита времени у работающего человека можно выделить три 
стадии. Первая стадия - осознание объективного дефицита времени, который проявляется в нехватке 
времени на выполнение трудовых задач и перенос их выполнения во внерабочее время. Вторая ста-
дия - появление субъективного дефицита времени. Он характеризует высокую степень переживания 
нехватки времени, напряженность, ограничивающую возможность своевременно выполнять трудо-
вые задачи. При появлении таких трудностей, как, невозможность контролировать и управлять вре-
менем, бессмысленность временных затрат, затруднения при исполнения репродуктивной деятельно-
сти и т.п. можно говорить о третьей стадии – субъективном цейтноте, как крайнем варианте пережи-
ваемого дефицита времени. 
Сложная взаимосвязь мотивации, удовлетворенности и исполнения трудовых задач опосредо-
вана разными факторами. В современных условиях становится всё труднее достигать высокого уров-
ня удовлетворения от работы, поэтому актуальным становится поиск причины ослабления мотивации 
и сниженной удовлетворенности (Организационная, 2013). 
Цель исследования: анализ временного аспекта профессиональной деятельности персонала 
организации в связи с трудовой мотивацией. 
Гипотеза: организация и управление рабочим временем и трудовая мотивация будут отли-
чаться у специалистов с разным уровнем проявления тайм-синдрома менеджера (ТСМ). 
 Нами было проведено исследование в одной крупной торгово-промышленной организации 
России. 
Был использован следующий комплекс методик: Методика «Тайм–синдром менеджера» 
(Водопьянова, 2013), содержащая следующие показатели: дискретность времени, напряженность 
переживания дефицита времени, эмоциональное отношение к дефициту времени, продуктивность 
использования личного времени, зависимость от работы, агрессия при дефиците времени, 
интегральный балл ТСМ. Опросник «Система организации рабочего времени» (М.Ю. Широкая). 
Методика «Интегральная удовлетворенность трудом» (Батаршев, 2002). Опросник «Мотивация к 
успеху и избегание неудачи» (Реан, 2013). Профессиографическая анкета. 
В исследовании приняли участие 43 сотрудника 2х отделов - менеджеры и бухгалтеры. Все 
специалисты отметили высокую интенсивность рабочего времени. 
Статистическая обработка результатов проводилась при помощи статпакета SPSS, 19 версия. 
Результаты. Получены следующие показатели по всей выборки: возраст 36,4 года (σ=7,2), 
стаж 15 лет (7,2), ТСМ 5,9 (1,1), общая удовлетворенность трудом 19,1 (3,1), мотивация к успеху 15,4 
(1,5), самоорганизация временем 43,6 (5,2). 
После разделения всех специалистов на кластеры по интегральному показателю ТСМ (22 и 21 
человек в 1ой и 2ой группах; у 1ой группы - 5,63 балла, у специалистов 2ой - 6,03 балла) были полу-
чены значимые различия по следующим показателям: возраст (39 и 31 год соответственно, F=21,2; 
р<0,001); стаж (18 и 10 лет, F=20,1; р<0,001); время реальное (31 и 41 час в сутках, F=61,1; р<0,001); 
время идеальное (33,6 и 44,6 часа в сутках, F=45,9; р<0,001); напряжённость переживания дефицита 
времени (6 и 7 баллов, F=4,61; p=0,038); удовлетворение от самоорганизации рабочего времени (6 и 5 
баллов соответственно, F=9,7; р=0,03). По показателям удовлетворенности трудом и мотивации к 
успеху и избеганию неудачи значимых различий между группами не обнаружено. 
Выявление факторных структур показало, что в группах есть разные и одинаковые значимые 
факторы. Взяв для анализа показатели стажа, мотивации к успеху и избегание неудачи, общую удо-
влетворенность трудом, интегральный ТСМ, эффективность самоорганизации времени, цейтнот и 
удовлетворенность организацией времени, мы получили следующие факторы. 
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Первая группа. 1-ый фактор (28,2% дисперсии) «Система организации рабочего времени» со-
ставили следующие показатели: цейтнот (-0,84), удовлетворенность самоорганизацией рабочего вре-
мени (0,76) и показатель эффективности организации времени (0,65). 2-ой фактор (27,1%) «Личност-
ная, трудовая и временная мотивация» – мотивация к успеху (0,9), общая удовлетворенность трудом 
(0,82) и удовлетворенность времени (0,42). 3-ий фактор (18,3%) «Рабочая динамика ТСМ» – стаж (-
0,89) и интегральный ТСМ (0,63). 
Вторая группа. 1-ый фактор (28,2% дисперсии) составили следующие показатели «Личност-
ная, трудовая и временная мотивация» – мотивация к успеху (0,83), общая эффективность организа-
ции времени (0,76), удовлетворенность временем труда (0,47). 2-ой фактор (24,2%) «Напряженность 
переживания дефицита времени на фоне осознанной трудовой и временной мотивации» – цейтнот 
(0,82), интегральный ТСМ (0,71), общая удовлетворенность трудом (0,52) и удовлетворенность вре-
менем (0,47). 3-ий фактор (17,7%) «Рабочая динамика эффективности самоорганизации времени» – 
стаж (0,95) и эффективность организации рабочего времени (-0,47). 
Анализ результатов. Нами получена специфическая картина взаимосвязи мотивационных и 
временных показателей в группах. 
Все мотивационные показатели по всей выборки позволяют говорить о высоком личностном 
уровне мотивационной составляющей в работе персонала: мотивация к успеху (15 баллов у 2-х 
групп), демонстрирует, что люди работают с позитивной мотивацией; они уверены в себе, ответ-
ственны, целеустремлены, инициативны, обладают потребностью в достижении успеха; общая удо-
влетворенность трудом (19 баллов) отражает положительное отношение к труду; эффективность вре-
менной организации деятельности (43 и 44 балла у каждой группы), показывает, что люди высоко 
ценят рабочее время, понимают важность эффективной организации и рационального его использо-
вания. 
Показатели субъективной оценки времени жизнедеятельности также отражают общие органи-
зационные тенденции. Интенсивность рабочего времени проявляется через оценку времени как «ре-
ального» и «желаемого» (идеального). У всех обследованных сотрудников такой показатель превы-
шает «реальные» сутки на 7-9 часов, а «желаемые» сутки – на 10-20 часов! При этом субъективная 
оценка времени «реального» и «желаемого» у группы с более выраженным ТСМ значимо больше, по 
сравнению с другой группой. 
Интегральный показатель ТСМ находится на среднем уровне выраженности, что, с одной 
стороны, является позитивным моментом, а с другой, говорит о негативном потенциале и динамике 
его формирования. Вместе с тем состояние цейтнота, как крайней степени проявления субъективного 
дефицита времени, у большинства исследуемой выборки не выявлено. 
Важным результатом в группе с выраженным ТСМ является низкая субъективная оценка удо-
влетворенности рабочим временем и выраженное переживание напряженности времени при дефици-
те времени. 
Анализ факторных структур показал, что сотрудники, у которых первоочередная задача – это 
умение организовывать и управлять рабочим временем, являются наиболее эффективными и адап-
тивными в современных условиях. Подтверждением этому служит фактор «Рабочая динамика ТСМ»: 
увеличение стажа сопровождается снижением ТСМ у персонала с более низким ТСМ. Данная группа 
имеет достаточный профессионально-личностный потенциал для эффективного выполнения деятель-
ности в условиях внедрения инноваций и сохранения психического здоровья в усложненных услови-
ях. 
У персонала с более выраженным ТСМ в условиях инноваций ведущим при выполнении дея-
тельности является выраженный мотивационный фактор. Однако напряженность переживания дефи-
цита времени, негативная динамика формирования ТСМ с увеличением стажа свидетельствуют о 
трудностях поддержания психического здоровья и возможных профессиональных деформациях у 
данного контингента. 
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Выявление сотрудников с тенденцией формирования неблагоприятных состояний в совре-
менных организациях требует психологического сопровождения и обучения их программам эффек-
тивной организации и управления рабочим временем. 
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DEFICIENCY OF TIME AT PERSONNEL OF THE MODERN ORGANIZATION 
Shirokaya M.Y., Gorbatykh M.V. 
Lomonosov Moscow State University, Moscow 
Abstract. In this article, we examine the relationship between subjective deficiency of time and em-
ployee motivation in condition of introduction of innovations. The aim of our research was the examination 
of time aspect of the professional activity of the different groups of specialists in their relationship with em-
ployee motivation. It is shown that the organization and efficiency of time using and employee motivation is 
different among groups with different levels of manager's time syndrome. In addition, it's shown that the 
leading role of a holistic system of working time organization is most effective in maintaining psychological 
well-being and mental health of modern organization personnel. 
Key words: innovations, employees, objective and subjective deficiency of time, employees motiva-
tion, time syndrome, organizational time management 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ТУВИНЦЕВ И РУССКИХ 
Шляпников В.Н. 
Московский институт психоанализа, Москва 
shlyapnikov.vladimir@gmail.com 
 
Аннотация. Приводятся результаты сравнения показателей у 125 представителей тувинского 
народа, проживающих в г. Кызыл, и 100 представителей русского народа, проживающих в г. Москва. 
Для диагностики индивидуальных особенностей волевой регуляции респондентов использовались: 
«Шкала контроля за действием» Ю. Куля, «Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в 
эмоциональной сфере, деятельности и поведении», самооценка волевых качеств личности. Обнару-
жено, что тувинцы значимо превосходят русских по показателям методики «Шкала контроля за дей-
ствием», уровню эмоционального, поведенческого, социального самоконтроля, а также самооценкам 
ряда волевых качеств. 
Ключевые слова: воля, волевая регуляция, самоконтроль, саморегуляция, волевые качества, 
кросс-культурный подход, этнос 
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